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Реферат. Приведено обоснование разработки и внедрения адаптивной технологии содер-
жания мясного скота калмыцкой породы с учетом специфичных природно-климатиче-
ских условий Якутии. Из истории животноводства Якутии известно, что с целью улуч-
шения продуктивных качеств местного поголовья в разные годы завозили культурные 
породы скота, в основном молочного и мясо-молочного направления. Животных мясного 
направления продуктивности, таких как казахская белоголовая, герефордская, калмыцкая 
и галловейская, в ХХ в. завозили для проведения промышленного скрещивания с коровами 
мясомолочного направления с целью получения помесного молодняка с улучшенными мяс-
ными показателями. За все время развития скотоводство региона имело мясомолочное 
направление. Целенаправленно для чистопородного разведения и развития мясной отрас-
ли по производству говядины мясные породы стали завозить только в последнее десяти-
летие. Так, в 2012 г. было завезено 200 голов скота герефордской породы, а с 2013 г. завоз-
ится скот калмыцкой породы. Как показала практика, акклиматизация чистопородных 
животных в условиях Якутии проходила крайне напряженно и сопровождалась случаями 
болезней, падежа и ухудшением воспроизводительных показателей коров. Особенно нега-
тивно эти моменты сказались на животных высокопродуктивной герефордской породы, 
что привело к её постепенному вырождению в условиях Якутии. Хотя специфические 
природно-климатические условия Якутии значительно отличаются от условий других 
традиционных регионов с развитым мясным скотоводством, в том числе от условий 
Республики Калмыкия, животные калмыцкой породы, выведенной на основе аборигенно-
го степного скота, сравнительно хорошо адаптировались к суровым условиям данного 
региона. В связи с данным фактом и перспективами развития мясного скотоводства в 
Якутии назрела необходимость разработки адаптивной технологии мясного специализи-
рованного скотоводства с учетом сложных местных условий. 
GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF PRECISION  
TECHNOLOGIES IN ORDER TO KEEP SPECIFIC BEEF CATTLE UNDER  
THE CONDITIONS OF YAKUTIA
Sleptsov I.I., Candidate of Economics 
Yakut State Agricultural Academy, Yakutsk, Russia
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Abstract. The article demonstrates the research results on climate conditions of the Republic of Sakha 
(Yakutia) and grounds of application of precision technologies for breeding Kalmyk beef cattle on 
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the basis of specific natural and climate conditions of Yakutia. The history of animal breeding says 
that enhancement of local livestock’s producing qualities in different years contributed to the fact that 
the stud breeds of cattle, generally dairy and beef-dairy types, were imported. Animals of the beef 
productivity type, known as Kazakh Whitehead cattle, the Hereford, the Kalmyk, and the Calloway 
breeds, were imported in order to receive crossbred youngsters with improved feeding and beef pa-
rameters. In all the time of the development, the cattle breeding in the region had beef-dairy types. 
The beef breeds were imported in the last decade for targeted purebred breeding and development 
of the beef industry for production of the beef. Therefore, in 2012, there were imported 200 animals 
of the Hereford cattle; the Kalmyk breed has been imported since 2013. The experience has shown 
that naturalizing of purebred animals to the breeding conditions of Yakutia was extremely stress-
ful, and was followed by the diseases, falls, and decreasing of seed stock’s reproductive indicators. 
Particularly negative impact was observed on the animals of the highly productive Hereford breed, 
and this caused gradual degeneration of the breed under conditions of Yakutia. Although, specific 
natural and climate conditions of Yakutia significantly differ from that in other regions with devel-
oped beef cattle breeding, the animals of the Kalmyk breed, which was bred on the basis of the native 
steppe cattle, were relatively well adapted to the harsh conditions of the region. The authors argue 
the necessity and urgency of adaptive technologies development on specialized beef cattle breeding 
with respect to the harsh local conditions.
Исторически Якутия, располагая обшир-
ной территорией, характеризуется как жи-
вотноводческий регион. Сельское хозяйство 
Якутии развивается в сложных специфиче-
ских природно-климатических условиях рез-
ко-континентального климата таежной, тун-
дровой и лесотундровой зон [1], основными 
из которых являются низкие зимние, высокие 
в центральных районах и низкие в северных 
районах летние температуры, повсеместное 
залегание многолетнемерзлых грунтов [2]. 
Кроме того, отмечаются большие колебания 
как суточной, так и сезонной температуры, 
небольшое количество атмосферных осад-
ков [3], обилие кровососущих насекомых 
в летнее время [4]. При разведении север-
ных домашних оленей и табунных якут-
ских лошадей применяются наработанные 
веками и многими поколениями оленеводов 
и коневодов специфические технологии тра-
диционных отраслей, позволяющие разво-
дить оленей и лошадей без скотопомещений 
и других капитальных построек. Основными 
же особенностями ведения мясомолочно-
го скотоводства в данном регионе являются 
продолжительный период зимнего стойлово-
го содержания крупного рогатого скота при 
крайне низких отрицательных температурах 
с сентября по май, в связи с чем обязательно 
наличие скотопомещений для скота; сравни-
тельно короткий летний пастбищный пери-
од – с конца мая до сентября и удаленность 
летников (сайылыков); относительно малые 
площади возделываемых пашен для кормо-
вых культур и т. д. Все это создает опреде-
ленные трудности при организации произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
скотоводства. Это может особенно заметно 
отразиться на развитии мясного скотовод-
ства в регионе, более зависимого от воздей-
ствия климатических условий разведения.
Технология специализированного мяс-
ного скотоводства имеет существенные от-
личия от технологии скотоводства молочно-
го и молочно-мясного направления по содер-
жанию и кормлению скота. Это целая ком-
плексная система, основными элементами 
которой являются развитие кормопроизвод-
ства, организация выпаса маточного поголо-
вья с телятами по методу «корова – теленок» 
с управляемым пастбищеоборотом, органи-
зация нагула и откорма молодняка с создани-
ем сети откормочных площадок (фидлотов) 
с убойными цехами.
Каждый регион России применяет адап-
тированную к своим природно-географиче-
ским условиям технологию мясного ското-
водства [5]. В связи с этим разработка мето-
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дов и способов адаптивных технологий раз-
ведения специализированных пород мясного 
скота с учетом местных природных и клима-
тических условий Якутии является актуаль-
ной проблемой, представляющей научный 
и практический интерес для северного живот-
новодства.
Целью работы является анализ климати-
ческих условий Республики Саха (Якутия) 
в плане обоснования разработки и внедрения 
адаптивной технологии содержания мясного 
скота калмыцкой породы.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
 Для изучения климатических условий 
двух регионов использовали данные метеоро-
логических наблюдений с 2010 по 2018 г. ме-
теостанций г. Элиста Республики Калмыкия 
и г. Якутска Республики Саха (Якутия), 
а именно, показатели среднесуточной тем-
пературы воздуха по месяцам, среднемесяч-
ного количества осадков и относительной 
влажности воздуха. Представлен анализ при-
меняемой технологии скотоводства Якутии. 
Проведенные исследования направлены на 
обоснование разработки отдельных элемен-
тов адаптивной технологии для содержания 
специализированного мясного скота калмыц-
кой породы с учетом климатических условий 
Республики Саха (Якутия). 
Статистическая обработка метеоданных 
проводилась с помощью программы Microsoft 
Office Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основной особенностью природно-
климатических условий Республики Саха 
(Якутия) (РС (Я)), как и Республики Калмыкия 
(РК), является резко-континентальный кли-
мат и достаточно высокое расположение тер-
риторий над уровнем моря. Несмотря на это, 
в климате данных регионов имеется ощути-
мая разница, в частности, в характере изме-
нений температуры воздуха, среднем коли-
честве осадков, продолжительности и смене 
сезонов (табл. 1).
В годовой динамике показателей темпера-
туры воздуха Калмыкии наблюдаются четыре 
месяца с отрицательной среднемесячной тем-
пературой воздуха – с декабря по март, тог-
да как в Якутии семь месяцев – с октября по 
апрель.
Таблица 1
Сравнительная динамика температуры воздуха в Республике Калмыкия (РК) [6] и Республике Саха 
(Якутия) (РС (Я)) [7], ˚С 
Comparative dynamics of the air temperature in the Republic of Kalmykia  [6] and the Republic of Sakha 
(Yakutia) (RS (Ya)) [7], oC
Месяц
Среднемесячная температура Абсолютный максимум Абсолютный минимум
РК РС (Я)
Откло-
нения
РК РС (Я) Отклонения РК РС (Я)
Откло-
нения
Январь -6,70±0,15 -41,80±0,38 ↓35,1 14 -5,8 ↓19,8 -34 -63,0 ↓29,0
Февраль -6,00±0,36 -35,80±0,42 ↓29,8 16 -2,0 ↓18,0 -32 -64,4 ↓32,4
Март -0,70±0,33 -22,00±0,81 ↓21,3 23 12,4 ↓10,6 -27 -54,9 ↓27,9
Апрель 8,50±0,18 -7,10±0,34 ↓15,6 31 21,1 ↓9,9 -11 -41,0 ↓30,0
Май 16,50±0,56 6,00±0,12 ↓10,5 37 31,1 ↓5,9 -3 -18,1 ↓15,1
Июнь 21,10±1,10 15,40±0,18 ↓5,7 39 35,1 ↓3,9 4 -5,3 ↓9,3
Июль 24,20±0,71 18,90±0,63 ↓5,3 42 38,4 ↓3,6 9 -1,5 ↓10,5
Август 23,00±0,56 15,00±0,88 ↓8,0 43 35,4 ↓7,6 5 -7,8 ↓12,8
Сентябрь 16,50±0,23 6,00±0,44 ↓10,5 37 27,0 ↓10,0 -2 -14,8 ↓12,8
Октябрь 9,10±0,17 -8,20±0,66 ↓17,3 30 18,6 ↓11,4 -10 -40,8 ↓30,8
Ноябрь 1,80±0,18 -28,30±0,27 ↓30,1 24 3,9 ↓20,1 -28 -54,6 ↓26,6
Декабрь -3,60±0,22 -39,30±0,94 ↓35,7 18 -3,9 ↓21,9 -34 -59,8 ↓25,8
Год 8,60±1,31 -9,80±1,34 ↓18,4 43 38,4 ↓4,6 -34 -64,4 ↓30,4
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Самым холодным месяцем в Калмыкии 
считается январь со среднемесячной темпера-
турой –6,7˚С, при этом средняя температура 
в зимние месяцы в данном регионе не опуска-
ется ниже –7˚С, в Якутии же в течение пяти 
месяцев – с ноября по март включительно 
средняя температура ниже –20˚С, а в самые 
холодные зимние месяцы декабрь и январь 
находится на уровне –39,3 ˚ и –41,8˚С соот-
ветственно, что примерно на 35,1˚С ниже, 
чем в степной зоне Калмыкии.
Продолжительность зимнего периода 
в Калмыкии составляет четыре месяца, или 
примерно 100–120 дней, а зимний стойловый 
период в Якутии продолжается более семи 
месяцев, или от 220 до 240 дней. Кроме того, 
межсезонные месяцы май и сентябрь, отлича-
ющиеся сравнительно низкими отрицатель-
ными температурами, также приравнивают-
ся к стойловому периоду, так как в это время 
животные находятся на подкормке грубыми 
кормами. Таким образом, продолжительность 
стойлового содержания в Якутии составляет 
250–270 дней, что в 2–2,5 раза больше, чем 
в Калмыкии.
Среднемесячная температура в мае и сен-
тябре, составляющая в среднем 6˚С, суще-
ственно влияет на появление всходов кормо-
вых трав весной и на значительное снижение 
питательной ценности трав осенью. Более 
благоприятное время для появления всходов 
и активной вегетации кормовых растений 
наступает при температуре воздуха +6 ˚С 
и выше. Если в Калмыкии данный период 
длится с начала апреля до конца октября, т. е. 
в среднем от 205 до 210 дней, то в Якутии он 
начинается с третьей декады мая и продолжа-
ется до первой декады сентября, или 110–115 
дней, что в 1,8 раза меньше, чем в Калмыкии. 
Это сказывается на продолжительности паст-
бищного периода, который в Якутии заметно 
короче. Кроме этого, сравнительно короткий 
вегетационный период кормовых растений, 
суровые условия зимнего периода, наличие 
вечной мерзлоты, низкое влагообеспечение 
в отдельные годы, ранние и поздние замороз-
ки существенно сказываются на росте и раз-
витии кормовых растений [8, 9] и сроках за-
готовки кормов, которая начинается в Якутии 
с 12 июля заканчивается лишь в сентябре.
Самыми теплыми в обеих регионах яв-
ляются летние месяцы – с июня по август. 
Разница в показателях температуры возду-
ха в эти месяцы составляет от 5,3 до 8,0 ˚С. 
Однако в Калмыкии теплое время года, ког-
да среднемесячная температура выше 16 ˚С, 
включает также май и сентябрь, тогда как 
в Якутии май и сентябрь со средним показа-
телем температуры 6 ˚С остаются более про-
хладными, чем апрель со средней температу-
рой 8,5 ˚С и октябрь с температурой 9,1 ˚С. 
При этом в Калмыкии абсолютный максимум 
температуры в дневное время фиксируется 
в августе на уровне 43 ˚ С, а в Якутии – в июле, 
и данный показатель составил 38,4 ˚С.
Амплитуда колебаний температуры в зим-
нее и летнее время в обеих республиках зна-
чительна: в Калмыкии – от –34 ˚С до +43 ˚С, 
что в сумме составляет 77 ˚С, в Якутии – от 
–64,4 ˚С до +38,4 ˚С, или в сумме 103,2 ˚С. 
Отметим, что данный показатель является од-
ним из значительных показателей контраста 
температуры в теплое и холодное время года.
Среднее количество осадков в Калмыкии 
составляет 315, в Якутии – 236 мм, что ниже 
на 79 мм, или 25 % (рис. 1).
При этом большая часть осадков в обо-
их регионах приходится на теплое время 
года – с апреля по октябрь, в Калмыкии – 
211 мм, или 67 % от среднегодового значения, 
в Якутии – 188 мм, или 80 % соответствен-
но. Пик осадков в Калмыкии наблюдается 
в июне и составляет 39 мм, в Якутии самое 
большее количество осадков регистрируется 
в июле и августе – 40 и 38 мм соответственно. 
Разница между количеством осадков в самый 
сухой и влажный месяцы составляет 25 мм 
в Калмыкии и 34 мм в Якутии.
Среднегодовой показатель влажно-
сти в регионах находится практически 
на одном уровне и в Калмыкии составля-
ет 71, в Якутии – 68 % (табл. 2). При этом 
в Калмыкии диапазон данного показателя до-
статочно значительный – наименьший пока-
затель регистрируется на уровне 48 % в июле, 
а наибольший – в январе на уровне 92 %. 
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В Якутии наименьший показатель влажности 
составляет 53 % и отмечается его рост к зим-
ним месяцам, когда относительная влажность 
воздуха достигает 77 %.
Отметим, что в теплое время года, с июня по 
сентябрь, влажность воздуха в Якутии выше, 
чем в Калмыкии. Это можно объяснить тем, 
что территория Калмыкии находится в степ-
ной зоне с засушливым климатом с доволь-
но высокой температурой воздуха – от 37 ˚С 
до 43 ˚С, что часто приводит к пересушива-
нию поверхности почвы и нехватке влаги для 
кормовых растений. Положение усугубляется 
частыми суховеями, наблюдающимися в те-
плое время года (среднегодовое число дней 
с суховеями составляет 100,5).
Наибольшее количество дней с суховеями 
приходится на самые жаркие месяцы – июль 
и август (25,4 и 24 дня). Характерны для 
Калмыкии и сильные ветра. Среднегодовая 
скорость ветра достигает 5,0 м/с, в летний 
период он может вызвать пыльные бури, 
а в зимний период – сдувать снег с равнинных 
участков, перераспределяя таким образом 
Рис. 1. Среднее количество осадков по месяцам в РС (Я) и РК, мм
Average monthly rainfall in the Republic of Sakha (Yakutia) and the Republic of Kalmykia, mm
Таблица 2
Относительная влажность воздуха в Республике Калмыкия [6] и Республике Саха (Якутия) [7]  
по месяцам,% 
Relative air humidity in the Republic of Kalmykia [ ] and the Republic of Sakha (Yakutia) [ ] by month, %
Месяц РК РС (Я) Отклонения
Январь 92,00±1,11 74,00±2,15 ↓18
Февраль 90,00±0,61 74,00±0,98 ↓16
Март 84,00±2,59 69,00±1,34 ↓15
Апрель 68,00±1,62 60,00±1,78 ↓8
Май 58,00±2,94 53,00±0,66 ↓5
Июнь 52,00±1,40 56,00±1,96 ↑4
Июль 48,00±2,40 61,00±2,78 ↑13
Август 51,00±2,59 67,00±2,55 ↑16
Сентябрь 59,00±1,98 70,00±3,22 ↑11
Октябрь 74,00±3,10 77,00±2,12 ↑3
Ноябрь 86,00±2,12 77,00±2,79 ↓9
Декабрь 91,00±3,23 75,00±1,44 ↓16
Год 71,00±1,89 68,00±1,85 ↓3
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влагообеспеченность отдельных территорий. 
Вследствие негативного влияния указанных 
факторов погоды на травостой и урожайность 
кормовых растений Калмыкии, приводящих 
к их засыханию, животные калмыцкой поро-
ды в поисках корма могут совершать суточ-
ные переходы на большие расстояния – до 
50 км [10]. В отличие от Калмыкии, в Якутии 
нет суховеев и здесь редко наблюдаются силь-
ные ветра. Средняя годовая скорость ветра 
в данном регионе составляет 1,7 м/с, а число 
дней в году с сильным ветром – 5,2.
Как отмечалось выше, Якутия отлича-
ется крайне длительным зимним периодом. 
Первый снег в Центральной Якутии наблю-
дается в третьей декаде сентября, устой-
чивый снежный покров устанавливается 
к 10–13 октября и держится на поверхности 
почвы в среднем 196 дней. Последний снег 
сходит 20–23 мая. В Калмыкии образование 
устойчивого снежного покрова наблюдает-
ся с 15–18 декабря, число дней со снежным 
покровом – 76, что на 120 дней меньше, чем 
в Якутии. Последний снег в данном регионе 
сходит 10–15 марта.
Таким образом, природно-климатиче-
ские условия Республики Саха (Якутия) ха-
рактеризуются резкой континентальностью 
со сравнительно длинным зимним периодом 
с крайне низкими температурами и коротким 
летом, что значительно влияет на технологию 
мясного скотоводства. При этом применяемая 
технология специализированного мясного 
скотоводства должна быть ориентирована на 
рациональное использование местных при-
родных ресурсов, а также генетического по-
тенциала мясного скота с полным его про-
явлением при разведении в специфических 
условиях Якутии.
В настоящее время в хозяйствах 
Республики Саха (Якутия) разводят 6 пород 
крупного рогатого скота, в основном комби-
нированного и молочного направления про-
дуктивности (рис. 2). Самый большой удель-
ный вес занимают симментальская – 76,1 % 
и холмогорская породы – 22,7 %. Местный 
аборигенный якутский скот, относящийся 
к категории пород с угрожающим статусом, 
имеет тенденцию к умеренному увеличению 
поголовья – 0,9 %. Остальные породы, отно-
сящиеся к культурным, разводятся в незначи-
тельных количествах. Из этого следует, что 
скотоводство Республики Саха (Якутия) до 
недавнего времени имело сугубо мясомолоч-
ное направление и ориентировано на произ-
водство молока. Производство же мяса было 
основано на убойном контингенте молодняка 
и выбракованных из основного стада коровах 
молочных и комбинированных пород.
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Изучению мясной продуктивности и спо-
собов её повышения, опыта организации ин-
тенсивного откорма молодняка – как чистопо-
родного, так и помесного молочных и комби-
нированных пород – в условиях Якутии по-
святили свои работы многие исследователи 
[11–14]. При этом они отмечали, что для уве-
личения производства мяса в республике не-
обходимо применение промышленного скре-
щивания местного симментальского и хол-
могорского скота с быками-производителями 
казахской белоголовой или калмыцкой пород. 
Однако выращивание телят, специализиро-
ванное доращивание, нагул и откорм молод-
няка молочных и мясомолочных стад были 
организованы по технологии молочного ско-
товодства, где основное внимание уделялось 
организации нагула и откорма молодняка 
[11, 13].
В животноводстве республики издавна 
применяется стойлово-пастбищная система 
содержания. При разведении скота в Якутии 
самым сложным является содержание и корм-
ление скота в зимний стойловый период 
с продолжительностью 250–270 дней. Для 
того чтобы скот сохранил свои продуктивные 
и воспроизводительные качества в течение 
зимне-стойлового периода, необходимо обе-
спечить его оптимальными условиями со-
держания и кормления. В Якутии в зимнее 
время, когда температура наружного воздуха 
опускается до –50…–60˚С, крупный рогатый 
скот содержится в капитальных, максималь-
но утепленных скотопомещениях в основ-
ном с привязным способом содержания [12]. 
Оптимальная температура в зимнее время 
в помещениях, где содержится скот, составля-
ет 10–15˚С. Кормление, поение и доение осу-
ществляются в стойлах [13]. Однако в послед-
нее время в хозяйствах активно внедряется 
беспривязное содержание скота, в том числе 
и мясного направления.
Достаточно напряженно стоит вопрос 
обеспечения кормами, особенно в зимнее 
время. Спецификой кормления крупного ро-
гатого скота в республике был и остается кор-
мовой рацион, практически полностью со-
стоящий из грубых кормов – сена естествен-
ных трав, силоса из зеленой массы зерновых 
культур. В. В. Панкратов [14], П. А. Романов 
[15] отмечают, что основными источниками 
покрытия потребностей скотоводства в кор-
мах являются естественные кормовые угодья. 
При отсутствии крупных перерабатывающих 
предприятий пищевого производства зерно-
вые и комбинированные корма завозятся из 
других регионов страны, что ощутимо сказы-
вается на себестоимости конечной продукции 
скотоводства.
В летнее время применяется лагерно-
пастбищный способ, когда животных перего-
няют на отдаленные участки с естественными 
пастбищными угодьями. Сроки перегона за-
висят от природно-климатических факторов 
отдельно взятого года, в тесной взаимосвя-
зи с которыми находится появление всходов 
растений на пастбищах. В основном перегон 
скота осуществляется в республике после 
20–22 мая. Зеленая трава является наиболее 
полноценным подножным кормом и самым 
выгодным для откорма скота [11, 13].
Следовательно, в течение продолжитель-
ного времени в животноводстве республики 
применяется технология молочного и мясо-
молочного скотоводства. Однако для живот-
ных калмыцкой породы, которая выведена 
в условиях резко-континентального клима-
та Республики Калмыкия под влиянием как 
естественного, так и искусственного отбора, 
что, несомненно, выразилось в высокой адап-
тационной пластичности животных данной 
породы к резким изменениям условий разве-
дения, данная технология неприемлема.
Скот калмыцкой породы широко распро-
странен на большой территории России – от 
Нижнего Поволжья и Северного Кавказа 
до Восточной Сибири. Живая масса бы-
ков среднем 600–1100, коров – 400–540 кг. 
Масса телят при рождении составляет 22–
25 кг, при этом ежедневный прирост массы 
достигает от 800 до 1000 г, что указывает на 
высокую энергию роста и развития молод-
няка. Следует отметить высокий потенци-
ал данной породы в хозяйствах Республики 
Калмыкия – в 18-месячном возрасте бычки 
достигают 400 кг и более. Одним из самых 
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ценных качеств представителей этой породы 
является их неприхотливость и способность 
быстро восстанавливаться и набирать массу 
при улучшении условий кормления за отно-
сительно короткий период [10].
Завозить животных калмыцкой породы 
в Республику Саха (Якутия) начали в 2013 г., 
при этом скот калмыцкой породы показал 
сравнительно высокий уровень адаптаци-
онных качеств, подтвердив тем самым пер-
спективы дальнейшей работы с породой 
в регионе. Для развития мясной отрасли 
в республике в настоящее время прилагают-
ся усилия по увеличению численности пле-
менного поголовья калмыцкой породы. Так, 
в хозяйствах «Крестях» Сунтарского района 
и «Солооьун» Мегино-Кангаласского района 
увеличение поголовья составило 239 голов, 
или 79 %, и 194 головы, или 97 %, соответ-
ственно (табл. 3).
Одной из основных сдерживающих уве-
личение поголовья причин является несоот-
ветствие применяемой технологии содержа-
ния мясо-молочного скотоводства примени-
тельно к мясному скоту – нерегулируемый 
выпас на пастбищах, привязное содержание 
калмыцкого скота в некоторых хозяйствах. 
Отсутствие системы загонов, раскольных 
Таблица 3
Динамика численности поголовья калмыцкой породы в хозяйствах СХПК «Крестях» Сунтарского  
района и СХПК «Солооьун» Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), гол. 
Dynamics of the Kalmyk cattle in Krestyakh agricultural enterprise of Suntar district and Solooun agricultural 
enterprise of Megin-Kangalass district of the Republic of Sakha (Yakutia), animals. 
Хозяйство
Год 2019 г. 
к 2014 г.,%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
СХПК «Крестях» 300 390 459 536 529 539 179
СХПК «Солооьун» 200 191 391 415 416 394 197
станков также затрудняет работу в данных 
хозяйствах. В связи с этим возникает необ-
ходимость разработки технологии специали-
зированного мясного скотоводства с учетом 
местных специфических условий. При этом 
надо учесть тот факт, что калмыцкая порода 
не привыкла к содержанию в скотопомещени-
ях, без которых не обойтись в Якутии в зим-
нее время, когда температура воздуха в тече-
ние продолжительного стойлового периода 
опускается ниже –30˚С. При беспривязном 
содержании во время длительного стойлово-
го периода наличие рогов и большая концен-
трация поголовья на ограниченной террито-
рии повышают риск травматизма как среди 
молодняка, так и среди взрослого поголовья 
(до 15–20 %). При этом нередки у взрослых 
коров случаи выкидышей, особенно при боль-
ших сроках стельности.
Одной из характерных особенностей тех-
нологии мясного скотоводства является мак-
симальное использование пастбищных уго-
дий при применении системы «корова – теле-
нок». Учитывая высокую двигательную ак-
тивность калмыцкого скота при выпасе, в це-
лях рационального использования пастбищ 
с естественным травостоем и во избежание 
вытаптывания травостоя необходимо приме-
нение регулируемого выпаса мясного скота – 
пастбищеоборота, для чего требуется вести 
строительство системы изгородей и загонов, 
а также теневых навесов в летний период. 
Кроме того, особое внимание следует уделить 
организации туровых отелов в феврале–апре-
ле, чтобы телята окрепли к началу пастбищ-
ного сезона, который сопровождается оби-
лием кровососущих насекомых. Кроме того, 
в связи с коротким пастбищным периодом 
для применения системы «корова – теленок» 
в хозяйствах следует организовать подкормку 
коров и телят, чтобы к отъему телята имели 
более высокие показатели живой массы.
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В сложившихся на сегодня условиях вы-
полнение поставленных задач по повыше-
нию уровня самообеспечения региона мясом 
до 35 % возможно только при использовании 
интенсивных технологий производства сель-
скохозяйственной продукции в специали-
зированных направлениях животноводства. 
Развитие мясного скотоводства в Якутии пу-
тем чистопородного разведения животных 
мясного направления продуктивности, улуч-
шения и повышения племенной ценности 
крупного рогатого скота по мясной продук-
тивности является одним из стратегических 
направлений развития сельского хозяйства 
республики.
Наблюдаемая в настоящее время тенден-
ция к углублению специализации в скотовод-
стве и наращиванию численности поголовья 
мясного скота находится в тесной связи с раз-
работкой и применением ресурсосберегаю-
щих технологий. Поэтому вполне актуальной 
является проблема разработки и внедрения 
научно обоснованных технологий, учитыва-
ющих не только уникальные биологические 
особенности мясных пород, но и природно-
климатические условия республики.
Внедрение адаптивных технологий мяс-
ного скотоводства в условиях РС (Я) станет 
основой для развития отрасли специализиро-
ванного мясного скотоводства, что позволит 
более рационально использовать земельные 
угодья, генетический потенциал крупного ро-
гатого скота мясного направления, обеспечит 
увеличение делового выхода, сохранности 
молодняка и взрослого поголовья.
ВЫВОДЫ
1. Природно-климатические условия 
Республики Саха (Якутия) характеризуются 
длинным зимним периодом с крайне низки-
ми температурами и с коротким летним пери-
одом, что в значительной степени влияет на 
технологию содержания скота в стойловый 
и пастбищный период.
2. Необходимо совершенствование суще-
ствующих и разработка отдельных элемен-
тов адаптивной технологии разведения мяс-
ного скота с учетом климатических условий 
Республики Саха (Якутия), которая позволит 
эффективно использовать имеющиеся мест-
ные ресурсы и племенной потенциал чисто-
породного скота калмыцкой породы.
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